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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Creation of a protocol for the evaluation of acoustic performance in educational building where 
the different studies to be carried out, the methodology to be carried out, the necessary materials 
and the evaluation of results will be explained. Moreover, this protocol includes more exhaustive 
studies in rooms using the ODEON tool and the description of the sound levels obtained in the 
rooms evaluated through sound measurement stations. In order to strengthen this idea, a 
practical case has been analyzed in the school center Patxi Larrainzar (Pamplona). 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Acoustic conditioning, protocol, reverberation time, isolation, background noise, ODEON. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Creación de un protocolo para la evaluación de las prestaciones acústicas en edificios de uso 
docente donde quedarán explicados los diferentes estudios a realizar, la metodología a llevar a 
cabo, los materiales necesarios y la evaluación de resultados. Además, abarca la realización de 
estudios más exhaustivos en salas mediante la herramienta ODEON y la descripción de los niveles 
sonoros obtenidos en las salas evaluadas mediante estaciones sonoras de medida. Con el fin de 
reforzar esta idea, se ha analizado un caso práctico en el centro escolar Patxi Larrainzar 
(Pamplona). 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Acondicionamiento acústico, protocolo, tiempo de reverberación, aislamiento, ruido de fondo, 
ODEON. 
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